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V. Kis bérlet 1. szám.
Páratlan, ""~”
OsStőrtdkön 1802. Január hé 7-én
ELRABLÁSA
Vigjálék 4 felvonásban. Irta: Schönthan Pál és Ferenez. (Rendező: Bács.)
S Z B M B L Y B  S ü :
Bányay János, tanár — — Balassa, ?[[ Endre, fia, szinesz S^endeíly álnéven — Szendrei.
Borbála, neje — — — Bácsné. *;jj Róza, szobaleány Bányayéknál — Verfcán A,
Etel, leányuk — — Aporfeai Eszti. jj Julcsa, szobaleány Dr. Szilvássynál — Várnai P.
Bír* Sztlvássy ^  — Fenyvesei. |j Kobak, iskolaszolga — — Czakó.
Irma, neje JjL — * -i- — Rónaszékiné. j Rettegi Fridollo, színigazgató — Rónaszéki.
Marosán Bogdán, örmény kereskedő -  Püspöki. ; Történik egy vidéki városban. Idő: jelenkor.
Helyárak: II—oti emeleti páholy 3 frt. 1. r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. támlás­
szék V—X. Sárig 1 frt, III. r. támlásszék X—XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, 
a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 40 kr. Tanuló és katona jegy a földszinti állóhelyre 30 kr. Karzat 
2 0  kr.Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
legyek válthatók délelőtt 9—12-ig és délután 3—5-ig, valamint este a pénztárnál
Esti pénztárnyitás 6 órakor.
Holnap pénteken 1892. jan. hó 8-án a  s z ín h á z  z á rv a . 
Holnapután szombaton 1892. január hó 9-én páros bérle tben , i t t  e lőször:
Nagy operette Miiöckertől
Vasárnap 1892. jan. 10-én „Boszorkányvár'm ásodszor.
Debreczen sz. kir. város színházának igazgatósága.
(Bgia.)jDebr#e*sa, i«92 Nyomatott a város könyvnyomdájában- -  29,
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1892
